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nterface
人 と ネ ットワ ー ク
インタヘフェイスの　　　 ド　　グル　ブ　　
モダニズムと中東欧 の芸術 ・文 化
文:編集部
国境と芸術ジャンルをともに横断する、新たな研究スタイルの構築をめざしている「モダニズムと中東欧の
芸術 ・文化J研 究グループ。その活動を、ポ ラーンドでのワ クーショップを中心に紹介する。
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InterfaceHumanities19
nterface
人 と ネ ッ ト ワ ー ク
ジェンダーの 視点 か ら
問題知 を共有 する
ジ ェシ カ ・バ ウ エ ン ス さん(特 任 研 究員)
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崇 「t一イズラブ(少年愛)」をテー マに した小説・
漫画。1970年代から流行 しはじめ、90年代後半
以 降インターネ ッ トを介 して世界中 に広 まった。
アメリカなどではその内容 から 「病的」 なジャン
ル と見 られる ことも多い。
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他者 理解 へ繋 がることば
松 本 敬 子 さ ん(リ サーチ ・アシスタント)
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Eventﾟeport2004
阪大フォーラム
「日本、もうひとつの顔」
2004年11月5日 から7日 にかけてストラスブール(フ ランス)
で阪大フォーラム 「日本 、もうひとつの顔」が開 催されました。
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プログラム
挨拶 宮原秀夫(大阪大学総長〉
基調講演 「日本、もうひとつの顔」 鷲田清一(大阪大学副学長)
講演 「死者たちを覆い隠すこと:心敬(1406-1475)とシャルル・ドルレアン ジャック・ルボー(詩人)
(1394-1465)一あるフランス詩人の現在における若干の考察とともに」
第一部(日本:死の文化の伝統と現在》
「死の習俗一 その伝統と現在」
「日本神話と神社神道における死の観念」
「君主の墓一 日本とフランス」
「戦後日本のポピュラー カルチャー のなかの 『戦争』と 『死』」
中村生雄(大阪大学教授)
フランソワ・マセ(INALCO=国立東洋言語文化研究所教授)
江川 温(大阪大学教授)
伊藤公雄(大阪大学教授)
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第二部 《日本の相貌》
「中世日本の二重の顔」
「フランス人が見た幕末日本」
第三部(演ずる日本》
「日本古典演劇における女性」
「近代日本演劇とその分身」
「近代日本漫画の言葉と身体」
日仏若手研究者フォー ラム
「インター フェイスの人文学一若手研究者による日本研究の現在」
荒木 浩(大 阪大学助教授)
柏木隆雄(大阪大学教授 ・文学研究科長)
ジルー村上 栄(マルク・ブロック大学教授)
永田靖(大 阪大学教授)
林 于竝(国立台北藝術大学演劇学系助教授)
金水 敏(大 阪大学教授)
吉村和真(大阪大学COE共同研究員 ・京都精華大学マン
ガ文化研究所研究員)
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COEWorkshop
2004年度 「インターフェイスの人文学」ワークショップ
2004年12月20日 と21日 の 両 日、 大 阪 大 学 中 之 島 セ ンター で、
2004年度 「インターフェイスの人文学 」ワークショップがひらかれました。
畠
EventData
イベント情報
2004年8月1日 ～2005年1月31日 に 開 催 さ
れ た主 なイベ ントをご紹 介 します。 各 イベ ントの 詳
細 ならびにその他 に ついては、ホ ームページ(http:〃
….let.osaka-u.ac.jp/coe1)をご参照ください。
一
2004年8月9日 ～11日 第2回全国高等学校歴史教員研修会
9月19日 死別の悲しみからの回復を助けるワー クショップ
9月25日～26日 「イメー ジとしての 〈日本〉」若手研究者交流ワー クショップ
10月29日～30日 ワ クーショップ 「海から見た東北アジア;東南アジアとの対話」
2005年
10月30日
11月30日
12月1日 ～5日
1月21日
1月22日
財団法人ラスキン文庫創立20周年記念シンポジウム
第1回地域研究ワー クショップ 「世界史とアジア研究」
第3回対話シンポジウム
第3回多言語社会研究大会
海域アジア史ワー クショップ
「モダニズムと中東欧の芸術 ・文化」研究会(第7回 ～第11回)
トランスナショナリティ研究セミナー(第29回 ～第45回)
海域アジア史研究会(10月例会 ・11月例会 ・特別例会)
InterfaceHumanitiesI24
プログラム
ー ■■■■■■■■■圏闘■■■■■一 ■■■■■■■■■■■■■■■■
基調講演にかえて
鷲田清一
第1セッション 「科学技術と社会」
コー ディネ ターー /中岡成文
ゲスト 春日匠(NPO法人サイエンス・コミュニケー ション事務局)
発表者 家高 洋 ・加藤謙介 ・佐藤貴保 ・屋良朝彦
第2セッション 「芸術と芸術研究の間」
コー ディネー ター /三谷研爾
ゲスト 谷本 裕(ザ ・フェニックスホー ル企画 ・事業担当)
発表者 三谷研爾 ・藤本武司 ・樋上千寿
第3セッション 「学知のかたち、組織のかたち」
コー ディネー ター /鷲田清一 ・金水 敏
ゲスト 吉村和真(京都精華大学マンガ文化研究所研究員)
発表者 森 宣雄 ・加藤敦典 ・山内晋次 ・表 智之
第4セッション 「地域から、地域を超えて一 研究の視座を求めてj
コー ディネー ター /栗本英世
ゲスト
発表者
足立 明(京都大学大学院アジア ・アフリカ地域研究研究科教授)
杉原 薫(大阪大学大学院経済学研究科教授)
臼杵 陽(国立民族学博物館 ・地域研究企画交流センター 教授)
黒木英充(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教授)
小泉潤二 ・春日直樹 ・中川 敏 ・栗本英世
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CSCD
コミュニケ ーションデ ザ イン ・センター発 足
2005年4月、大 阪大学 コミュニケーションデザイン・センター
がうごきだします。
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表 智之(おもて・ともゆき)
1969年大阪生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。専門
分野は思想史 ・マンガ研究。おもな研究テ マーは①19世紀に流行する骨董趣味が近代
の歴史学・考古学・美術史学の成立に与えた影響について、②マンガやアニメを一種の
教養として生きることの意味にっいて。e-mai【:QVGO1014@nifty.com
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※上の図版は著作権法第32条第1項によって認められた引用である。
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加 藤謙介(かとう・けんすけ)
2004年3月大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間
科学)。専門はグルー プ・ダイナミックス。これまで、高齢者施設における動物介
在療法・ロボット介在活動を事例とし、集合体の全体的性質(集合性)の変容過程
について、研究を行ってきた。
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藤本武 司(ふじもと・たけし〉
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程中途退学(フランス文学)。フランス古典主義、
とりわけ悲劇詩人ラシー ヌを中心に研究を行っている。ラシー ヌの作品解釈譌文の他、『エ
クリチュー ルの冒険一 新糧フランス文学史且(大阪大学出版会、2003年、共著)など。
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?ラシー ヌの肖像(大作家苺書版全集のアルバムより)
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Voil瀋omme,occup馘emonnouvelamour,
Mesyeux,sanssefermer,ontattendulejour.
(プレイヤー ド蕋書旧版。中等教育で用いられる所謂 「教科書版」も同様)
Voil瀋ommeoccup馘emonnouvelamour
Mesyeuxfansfefermerontattendulejour.
(7670年の初版。 フォレスティエのブレイヤード叢書新版はfの表記を5に変えているが、
句読法は初版のまま。シンタックスに配慮した句読点が全くない。)
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1編 集後記
「不安 」 をめ ぐろ特 集記 事 を編 集 しているさなかの年末 、
インド洋 沿岸 各 地を巨大 な津波 が 襲いました。 おそらく21
世 紀最 大の自然 災害のひとっになるだろうと思 われ る、惨 禍
です。こうした出来事 の記憶 を言葉 によってかたどること、に
もかかわ らずかたどりつくせない深みにまでに思 いをよせるこ
と。 言葉 を手がか りに人と人 とを結 びつ ける可 能性 について
考えろことこそが、 人文学 的思考 のありようを鋳直 していく契
機になるにちがいありません.,
さいわい研究 集 合が軌 道 に乗4,ま たメデ1アスタッフも
参加すろ新 しい研究スタイルの模索 もはじまりました。 日々の
営 みの積み重ねが、ようや く実 を結 びつつ ある感 じです。(M)
?
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